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1 En 2006, le décapage sur la carrière de Soupir « Le Parc » a porté sur une surface de 2,1 ha.
Il s'inscrit dans la poursuite des investigations archéologiques menées sur cette commune
depuis  plus  de 15 ans,  dans  un  cadre  de  reconnaissance  extensive  du  territoire.  Une
soixantaine d'hectares a ainsi pu être décapée et fouillée. La parcelle de 2006 est située au
nord d'un important site d'habitat romain dont l'occupation principale date des IIe s. et III
e s. Celui-ci se développe sur environ 3 ha avec un bâti en dur vers le nord-est et un bâti
sur poteaux au sud-ouest.
2 Cette  année,  les  investigations  ont  porté  sur  la  reconnaissance  des  systèmes  de
parcellaire. Les fossés repérés s'inscrivent, bien évidemment, dans la continuité de ceux
déjà fouillés les années précédentes. Aucun vestige d'habitat n'a été repéré.
3 Le réseau de fossé se met en place durant La Tène finale et durant près de 1 800 ans,
jusqu'au XVIIIe s.,  la  parcelle  est  vouée  à  l’agropastoralisme,  apparemment,  sans
discontinuité,  comme le  montre,  malgré son indigence,  le  mobilier  archéologique.  Le
réseau  est  caractérisé  par  sa  permanence,  il  peut  ainsi  être  considéré  comme
morphogène. Cette perduration des fossés est, sans nul doute, à mettre sur le compte d’un
fort déterminisme environnemental. Le substrat étant très imperméable, le drainage des
eaux a toujours été une préoccupation majeure. C'est à partir du XVIIIe s. que l’ancien
parcellaire est totalement abandonné. La parcelle fait alors partie du parc du château de
Soupir et un aménagement paysager y est entrepris dont nous avons retrouvé quelques
vestiges.
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5  (Fig. n°1 :  Soupir « Le Parc - 2ème tranche ». Vue aérienne du site en cours de fouille
(cliché Thomas Sagory)) 
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Fig. n°1 : Soupir « Le Parc - 2ème tranche ». Vue aérienne du site en cours de fouille (cliché Thomas
Sagory)
Auteur(s) : SAGORY, Thomas. (2006)
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